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Актуальність теми полягає у тому, що одним з найпоширеніших та 
найефективніших джерел розвитку підприємства є залучення інвестицій. В свою чергу 
можливість залучення інвестицій залежить безпосередньо від рішення інвестора. Під 
час прийняття рішення першим кроком є оцінка інвестиційної привабливості 
підприємства, на основі якої інвестор і прийматиме рішення. 
Під інвестиційною привабливістю підприємства розуміють сукупність 
характеристик його фінансово-господарської та управлінської діяльності, перспектив 
розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційної 
привабливості підприємства є інтегральною характеристикою його внутрішнього 
середовища. 
Замовником оцінки інвестиційної діяльності підприємства може бути інвестор, 
або підприємство. Метою проведення оцінки інвестиційної привабливості для 
інвестора є визначення стану та потенціалу можливого об’єкта інвестування, для 
підприємства – виявлення його сильних та слабких сторін.  
Інвестиційна привабливість виробничого підприємства містить: 
- загальну характеристику підприємства (основні види діяльності, тривалість 
операційного циклу, наявність сучасного устаткування та власного транспорту, 
географічне розміщення); 
- характеристику технічної бази (наявність та стан основних виробничих фондів); 
- номенклатуру виготовленої продукції, попит на неї; 
- виробничу потужність підприємства, динаміку її зміни за останні кілька років; 
- місце підприємства в галузі; 
- характеристику системи управління; 
- структуру витрат на виробництво; 
- обсяг чистого прибутку; 
- оцінку фінансового стану підприємства. 
Також на інвестиційну привабливість підприємства впливає стадія його життєвого 
циклу. Сучасна теорія ринку розглядає шість послідовних стадій за : «народження» (до 
1  року), «дитинство» (1-2 роки), «юність» (3-5 років), «рання зрілість» (6-10 років), 
«остаточна зрілість» (11-20 років), «старіння»(21-22 роки).[1] 
Інвестиційно привабливими вважаються підприємства які перебувають у процесі 
зростання, на перших чотирьох стадія. 
Можна сказати, що на інвестиційну привабливість підприємства найбільше 
впливають його фінансові показники та стадія розвитку у якій підприємство 
знаходиться. 
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